ترقية قدرة طلبة الصف العاشر على فهم المفردات باستخدام وسيلة لعبة بحث الكلمات في المدرسة العالية الإسلامية الحكومية1 مرتابورا  بجمبوت الرسالة العلمية by أماليا, فطرياني
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 الباب الأول
 مقدمة
 وتحديدها تخلفية المشكلا  –أ 
 تخلفية المشكلا  .1
، لأن بين الإنسان و اللغة لا يمكن أن لها دور مهم جدا في حياة الإنسان اللغة
 دائما تظهر لغة. الكهلمالبا وّحد ّت ذيال الإنسان اللغة هوملك أن يقال حتىيفصلهما. 
 من الأنشطة الناس واحد نشاط ليسو . فهذه دليل الإنسانالأنشطة جميع جوانب و  في
الرغبة،  تلممعلومات، وابلغبإستخدام اللغة، تبادل كل شخص ا .اللغة بالخضور لا يرافق
 ، وأقام ِصَلاٍت في أّدى رغبته.والرأي
 عّرف العلماء عن اللغة:
اللغة أصوات يعّبّ بها كل قوم عن  . إبن جني كما نقل امام اسراري يقول أن١
 1.أغراضهم
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لفاظ يعبّ بها كل قوم عن اللغة هي أ. شيخ مصطفى الغلايين قّدم أن 2      
 2.مقاصدهم
إن اللغة هي أصوات يعبّ بها الناس عن أغراضهم  . محمود  أحمد الّسيد عّرف٣
في حياتهم. وسيلة الفرد من الوسائل للتعبير ما خطر في أفكاره حاجاته وينفذ 
 3.المجتمع الذي يحيا فيهمطالبه ويحقق ماربه في 
، مقاصدههي التعبيرات أم الكلام الإنسان لأعلن أفكاره، ومشاعره، و  للغةفا
هي أداة التفاهم ووسيلة التعبير عما بالنفس بين الطوائف  في معنى الواسع اللغة .أغراضهو 
 المخلوقات.
متنوعة، واحدة منها هي اللغة  لناسللأداة التواصل بين ك اة بهوظيف ،اللغة
ن القرنن الكرم  واحددي  كمصدر الأفضل للمسلمين، لألغة ال هي اللغة العربية العربية.
لتعلم اللغة العربية  الأتباعها طلبي   لإستخدام اللغة العربية. حتىا التعاليم الإسلامية
يفصل من  وغير ذلك، اللغة العربية لم يعرفون ويفهمون ثم يعلمون تعاليم الإسلام.ل
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أنشطة الطقوس الدينية، كالصلاة، والذكر، ومن أنشطة العمالية غيرها. وهذا يدل أن 
 : ٢قال الله تعالى في سورة يوسف الآية اهمية دراسة اللغة العربية في احدياة، 
                
تحفر لاللغة العربية تحتاج أن تقدر للمسلمين قادرة ف، إلى الآية المذكورة ااستناد
 وسع ايضا، لتحفر وتطوير العلوم والتكنولوجيا. وير العلوم الإسلامية، و أوتط
جدا  اهمم اوسلبي افردات فعليالم تقانإ، خصوصه اللغة العربية ، في تعليم اللغة
المهارات اللغة:  يفصل عن أربع لم المفردات تقانإلأنه  .في التنمو و التطور اللغة العربية
 .، ومهارة القراءة و مهارة الكتابةمهارة الاستماع، ومهارة المحادثة
ر الغنية أكث .الجودة والكمية من مفرداتهاإلى  يعتمد  احدجودة المهارة اللغوية 
شخص ماهرا في الإستخدامه. مثل  فزاد احتمال أن يمكن ال، من المفردات الذي يملكه
يملك الطلاب  أكثر القواعد هي اسلوب لتنظيمه.، و الطوب و، والمفردات هبناءك
 .يمكنهم المباني التي يبنوا صغر، وأتي يبنوا. و أقل من الطوب، فأكثر المباني الالطوب
الكتابة الآخرين في اللغة المفردات الذي يملكه سيسهل في فهم الكلام أو  أكثر
من  ، أقلالعكس . وعلىوى في اللغة على الشفوي والكتابيوأسهل في التعبير عن المحت
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، فيصعب على فهم الكلام أو الكتابة الآخرين في اللغة المفردات العربية الذي يملكه
 صعوبة لتعبير عن المحتوى في اللغة العربية، شفاويا وكتابيا. العربية وأكثر
، قواعد اللغة العربية جيدة وصحيحةيقدرون حقا عن  ةبلواقع، بعض الطلفي ا
عوبة، وأحيانا ص ةبالطل ، وسكب أفكارهيريدون أن يتكلمون، وترجمة النصولكن عندما 
، ولكن من أطراف الأخرى لا شكل رون في الكلمات العربيةقاد ةبوجدت في بعض الطل
 .جملة الكاملة
، اللغة العربية على المفردات بةالطل الإتقان أقلالمشكلة بسبب  هذه تحدث
هي مشكلة كثيرا ما تواجه من اللغة العربية  أقل عن الإتقان المفردات. اسلبيو  فعلاسواء 
 .اللغة العربية ةبالطل
واحدة من المشاكل المهمة في أنشطة التعليم اللغة العربية أو اللغة الأجنبية هي 
 لأن الطريقة .بدئ من الطريقة في تدريس اللغة أكثير لا أو نجاح ،أحيانا .الطريقة عامل
 .تعين المحتوى وكيفية تدريس هذه اللغة
لنشط  ال غير قادرة تحفيز الطلبةتنفيذ تعلم اللغة العربية التي مادام ينفذ لا تز  
" مرتابورا 1مدرسة " "أ" من العاشر في الصفللطلبة  خصوصا في تعلم اللغة العربية
، فقط بةكتو الم على القيام بتمارين أكثر تعليم تدريب الطلبة  الإسلامية احدكومية. العالية
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 أصبحوا أقل نشاطا في التعلم. حتى الطلبة كسلا لأن يؤمروا لقراءة أوترجمة فقط. وكذلك
عملية تعلم نشاط ومبتكرة وخلاقة وفعالة حتى ، الخلاقةمطلوب طريقة التغليم المبتكرة و ف
 ومفرحة.
وتعّين إستراتيجّية التعليم  تارغلب هذه المشاكل ينبغي المدّرس وتخللتجهود 
ب يمكن أن تطبيق لتشجيع الطلبة في التعلم النشط في اللغة العربية هو واحد منها المناس
 .بوسيلة تعلم اللغة العربية
في درس اللغة العربية هو وسيلة  الوسائل التعليمية تمكن التقدم واحدة من 
يلة اللعبة هي طريقة لتقدم  المواد التعليمية  يعمل الطلبة للحصول أو ايجاد اللعبة. وس
 .الفهم ومفهوم المعين
رحة ومهارة الف بها تخلق وسيلة اللعبة هي نوع اللعبة onrapeoSوفقا سوفرنو 
حقيقته، هي أنشطة للحصول مهارة معينة بطريقة مفرحة. اللعبة اللغوية التدريبة. في 
 هاتربية هي تنفيذ الطلبة الأنشطة (لعبة) في إطار عملية التعلم. ويقصدبمعنى لعبة ال
 .الكلمات .بح وسيلة لعبة اللغة 
باستخدام متنوعة  مجال اللغوية خصوصه المفردات ينفذلتدريب المهارة في 
يمكن استخدام كما عمل لزيادة المفردات  . الألعاب اللغويةالمتنوعة الألعاب اللغوية
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وهذه الوسيلة  الوسيلة يرّجى أن يتيّقظ الطلبة في قبول الدروس من المدرس. بهذه الطلبة.
بالإضافة،  ومتحمسة في قبول التعليم. سعيدة ايضا يمكن استخدام كتنوّع ليشعر الطلبة
 .هذه اللعبة هو ليبني قدرة الطلبة على المفردات هاأهدافو 
و  )II LPP(الميدانية  لخبّةوا الممارسة ماداماستنادا النتيجة من ملاحظة الباحثة 
في إن يحصل المعلومات أن قدرة الطلبة على المفردات لا يزال أقل. مقابلة مع المدرسة 
المفردات كثيره لا أتقن   الطلبةبعض من  مهم جدا. وفي الواقع،كذلك تعليم اللغة العربية  
تنوّع في استخدام طريقة أو وسيلة في عملية التعلم  أقل ّ ممكن يسبب وهذا جيدا.
 لطلبة لتعليم اللغة العربية. الدافع ليسحتى يسبب  والتعليم.
ترقية ، تريد الباحثة أن تبح  الرسالة العلمية بالموضوع: استنادا خلفية المشكلة
على فهم المفردات باستخدام وسيلة لعبة بحث  الصف العاشر قدرة طلبة
 مرتابورا  بجمبوت. 1 الكلمات في المدرسة  العالية الاسلامية الحكومية
 وتحديد الموضوع.2
 أن يبين ةلتجّنب خطأ الفهم في تفسير هذا الموضوع، ينبغي على الباحث
 ما يلي:الموضوع بمنع تحديد الاصطلاح ك
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ترقية التي المقصود في هذا  4.تزيد القدرة أو  فعبمعنى ير  يرقي -رقي كلمةة من  ترقي. ١
 فع أو تزيد القدرة الطلبة في فهم المفردات.ر تيعني البح  
د هنا هو قدرة ويقص 5والذكاء. أو هي الفهم والإلتزام لإستخدام المعرفة القدرة. ٢
 .على مجال العلم أو اللغة
  الفهم 6جوانب المختلفة. . الفهم هو معرفة على شيء و يستطع أن يراه من٣
 .، ويمكن تطبيقه في احدياةمعرفة أفضل عن مضمون التعلم هو المقصود
 .لتعلمل ةب البيةة التي تمكن أن تحفز الطلهي أنواع من العناصر في . وسيلة٤
يمكن  الكلمة بأكثر ما مع تجأو  بح ت لعبةال أنشطة الكلمات هي بح لعبة ال .5
 .عينةالمحرف أ بتداءالإ
في الصف العاشر أ في المدرسة  العالية الإسلامية على الطلبة  أجرى هذا البح . 6
 .2102-1102، في سنة الدراسة مرتابورا بجمبوت 1احدكومية 
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 بح وسيلة لعبة إذن، المقصود من هذا الموضوع يعنى ليثبت أن استراتيجية 
 درسةالم في المفرداتعلى فهم  أ لصف العاشراطلبة قدرة  تستطيع أن تراقي الكلمات
 .مبوتبج مرتابورا 1 الإسلامية احدكومية العالية
 تعيين المشكلات  -ب 
  .لا تزال منحفضة المفردات اللغة العربيةعلى  ةالطلب اتقان -١
 .بفعالية في عملية التعليم الطلبةعدم اشتراك  -٢
  .لتعليم اللغة العربية  ةالطلب من دافعال و الاهتمام عدم -٣
 عدم استخدام الوسيلة. -٤
 تنظيم المشكلات  -ج 
 ، فالباحثة أن تصاغ على النحو التالي :السابقةوفقا لتعيين المشكلات 
ة ات في تعليم اللغة العريبة لترقية قدر الكلم بح لعبة وسيلة  ستخداما كيف - ١
العالية الإسلامية  رسةفي المد على فهم المفردات الصف العاشر أطلبة 
  ؟مرتابورا بجمبوت 3 احدكومية
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الصف  طلبةات تستطيع أن تراقي قدرة الكلم بح لعبة وسيلة  ستخداماهل  – ٢
مرتابورا  3 العالية الإسلامية احدكومية في المدرسة على فهم المفردات العاشر أ
  ؟ بجمبوت
  المشكلاتعلاج  –د 
وسيلة هي  الإجرائيبح  العلاج المشكلات التى استعملت الباحثة في هذا 
في  طلبة على فهم المفرداتقدرة ال ، ترجو أن تراقيوسيلةال. وبهذه اتالكلم بح لعبة 
 .تعلم اللغة العربية
 ىالأنشطة الأول  – ١
 يلقى المدرس السلام .3
 حضور الطلبةيقرأ المدرس كشف  .2
 م يأهداف التعل درسالم لقىي .1
 السبورةفي  درس الموضوعيكتب الم .4
 مادة قبله / الإدراك بالترابط يقدم المدرس الأسةلة لتكرار .5
 
 01
 
 
 
 الأنشطة الأساسية  -٢
  قواعد اللعبة  درسالم شرحي .3
  الطلبة في الفصل ة إلى عدة مناسية بعددالطلب درسيقسم الم .2
  يستمع المدرس النص .1
بحرف  عسمو من النص الم ابمعانيه المفردات لكتابة يسابق المدرس كل فرقة يأمر .4
 ين.المعبالوقت  أول معين/ فةة معينة
  . المفردات المحصولات كل فرقةلالمدرس يطلب  .5
 اكثر من المفردات. التقدير للفرقة التي تحصل كل يعطى المدرس .6
  خلال بترجمة النص. كل فرقة لتحفر المعلومات منيأمر المدرس   .7
 تبلغ كل فرقة المعلومات الذي يحصل الطلبة من النص إلى أصدقائهم .8
 العمل الطلبة يعطى المدرس التعليق على حاصل .7
 خلص المدرس و الطلبة الدرس جماعةستي .13
 الأنشطة الأخير -٣
 ةالطلب اختبار .3
 واجبة المنزلالتقييم/التقدير و  يعطى المدرس .2
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 يختتم المدرس الدرس .1
 أهداف البحث -هـ 
 رةترقية قدل تعليم اللغة العربية فى اتالكلم بح استخدام وسيلة لعبة  لمعرفة .3
 الإسلامية احدكومية العالية المدرسة في المفردات فهم على العاشر أ الصف ةطلب
 .مبوتبج مرتابورا 3
 في المدرسة العالية المفردات فهم على عاشر أال الصف ةطلب رةقد لمعرفة .2
 بح وسيلة لعبة الباحثة  ماستخدبعد  مبوتبج مرتابورا 3 لإسلامية احدكوميةا
 تعليم اللغة العربية. فى اتالكلم
 فوائد البحث –و 
 : ومنها يعطى بعض الفوائد،أن  يرجو بح ال اهذ
 ةبالطل  – ١
 ى فهم اللغة العربية فيقدرة علو  في ترقية النشاط ةبمفيدة للطل بح ال اهذ نتائج
 .في التعلم اللغة العربية ةبتأثير على تحصيل الطل، حتى المفردات مجال
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 درسالم  – ٢
 .اتالكلم بح م بإستخدام وسيلة لعبة يالتعل عنتدة ر المتغذية تحصل   )أ
  ية.التعليم أنشطة كمؤشر لترقية )ب
 تعليم اللغة العربية الوسيلة ال مأفي اختيار الطريقة  الإعلامي كالمعلوماتج)   
 ةبناسبة للطلالمفرحة والم
 درسةالم  – ٣
 .فيدة فى ترقية التعلم اللغة العربيةالمساهمة الم عطىهذا البح  يمكن أن ت
 ترتيب الكتابة  - ز
 الكتابة لهذا البح  العلمي تشتمل على خمسة أبواب كما يلي:ترتيب 
تنظيم و  خلفية المشكلات وتحديد الموضوعالباب الأول: المقدمة تتكون من 
 الكتابة.ترتيب و  فوائد البح و  البح  وأهدافعلاج المشكلات و  المشكلات
دراسة على نظرية البح  وهى تتكون تعليم اللغة العربية في الباب الثاني: 
ووسيلة  ، والمفردات في تعليم اللغة العربية، ووسيلة تعليم اللغة العربية،العاليةمدرسة 
 الكلمات وتطبيقها في تعليم اللغة العربية. بح بة لع
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 ذاتو  البح  تصورو المدخل وتشتمل على  منهج البح الباب الثال : 
و مصادر البيانات وأسلوب وأدات جمع البيانات وتحليل  إجراءات البح و  ح الب
 .نجاح البح دليل و  لاحظةالم وكيفية تنفيذ البح البيانات و 
 البح يجة نتو  إعداد البح وتشمل على البح   يجةنتقرير تالباب الرابع: 
 .ومباحثة
  .اتقتراحلإاالإختتام وتشمل على الخلاصة و الباب الخامس:  
